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霧元音: 1 e φ 毘 o 2 u y



















不太穏定 ・帯緊元音的詞進入句子時 ・有時喪失其喉頭肌肉翻緊的特徴 。」(孫
1983:165)。在本人的調査中 ・㎎ 的開口度較大 ・往往讃為e・ 男外 」 Ω ¢
和黄布凡教授所指出的情形一様 ・較少見於詞中 ・主要出現在形態攣化裡 ・關於
黄布凡教授將 α和o放 在緊元音系列有如下説明:
α和o錐 然從登音特征上看與松元音是一類 ・但從來源上看 ・鷹囑於緊元音
一類 ・因為在構詞和構形時 α練是同緊元音和譜配套 ・o也大多眼緊元音和




査中已和a合 併 ・而且 田和a均 為霧元音 ・除此之外男存在與其相封立的緊元
音a。
例:dza→dza→`(性格〉温柔'
關於地所描述的2:B的 霧緊封立 ・也有同様的情況 。本調査只有霧元音A
一類 ・而無與其相封立的緊元音出現 ・黄布凡教授也指出:ヨ 比B罪 後 ・相當
於國際音表的[A]。














































的借詞 ・因此 ・孫宏開教授的複元音系統中慮可取消i介 音 ・黄布凡(1985)的
韻母系統中則無以i為 介音的複元音韻母 ・至於介音y地 指出:「 複元音的介
音u在 舌面前音後音値為y。 」(黄1985:63)・而不將y倣 為猫立的音位庭
理 。相封於此 ・孫宏開(1983)所畢的例子中存在著像kh姻dyiM`脊背'這 様的
例子 ・這即表示在非舌面前音聲母之後也會出現y介 音 ・而且在他所描述的語音
系統裡 ・並不存在和韻母yB相封鷹的緊元音韻母*uヨ。由以上爾黙可知孫宏開
教授並未將y合 在介音u上 ・而將宮視為一個軍猫的介音 ・
此外 ・孫宏開(1983)就韻母u5和y5分 別墨了t§臆「`碑'和 §ory5→`社
員'二 例 ・但此二例均為來 自漢語的借詞之故 ・本人並未將其列在表上 。而黄布
凡(1985)所學韻母ud的例子 ⑩udr`碑'同様也是來 自漢語 。如此一來鼻元音



















音較長 ・高降調的元音較短 。」(孫1983:165)本調査也観察到相同的情形 。
黄布凡(1985)將其調値列為55・33・24・53・駐然地所認為的昇調的調値較
低 ・但由於24調 在多音節詞中(不論前後)讃35調 ・如此一來三者所描述的
聲調均為一致 。黄布凡教授也指出除了這種基本調以外還有出現在詞的形態攣化




























・・… 田・m田 畑 ・W・・[i画 ….
他 木 雅 人 是(助 詞)
`他是木雅人'
?・… 田・m田 畑 ・W・・酬 國d・.`他 不是木雅人'






的"聲 調"・ 則像木雅語遣般在詞素和調値的劃鷹上較為寛籟的超音段音位 ・似
乎鷹蹄為 日語的"音 高重音"オ 是 。但因附著在各音節的調値的固定度又遠比 日
語強之故 ・還是鷹將其視為"聲 調"的 一種較為妥當 。在此本人認為鷹將出現在




有 關木雅語 的研 究 ・今後的重要課題如下:
(1)進一歩分析木雅語 的構詞 法 ・再整理其語音系統以及研究語音 ・聲調 的交
替現象 。
(2)分析借詞及 其層 次問題 ・同時也需要針封借詞來源的藏語康方 言加 以調査
研究 ・
(3)木雅語次方言的調査研究以及其比較研究 。
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